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M a a l. Jeg har ovenfor an fsrt forbedrede Redska­
ber, som et v ig tig t M iddel t i l  et forbedret og for- 
hsiet Agerbrug, og jeg kan derfor ikke undlade a t 
sende Dem  et t i l  vor fcrlleds Ven fo r nogen T id  
siden skrevet B re v , som angaaer et a f disse: den 
nu meer og meer brugelige m i n d s t e  S v ingp lov, 
den saakaldte nordamerikanske.
Et Par Drd om den nordamerikanske Plov.
T i l  L * * n  i  S * e .
D en 1ste August 1831.
D e har anmodet m ig at underrette Dem  om, 
'  hvad en saakaldet nordamerikansk P lov —  egent- 
ligen en forbedret Bayleysk efter en formindsket 
Maalestok —  koster, og hvor samme erholdes. I  
den Forudsætning, at D e onsker a t anskaffe D em  
en saadan, tillader jeg mig at berette Folgende. En 
H ju lm and og Smed her i Nabolauget, der for­
færdige den, efter det Exemplar, som jeg har erholdt 
a f  det Kongl. Landhuusholdningsselskab, levere den 
med 3 stobte Skjcrrer for 10 L 12 R b d ., med Hen­
syn r il det mere ester mindre gunstige Forhold mel­
lem Priserne paa Fsdemidlerne og Arbeidslonnen. 
Enhver, der h id til har brugt den sjoestandske, i S a m ­
menligning med denne, klodsede P lo v , studser ved 
ar see den, og det forste, som aflsser hans Forun­
dring, er den T v iv l, om M a n  med et saadant "Lege- 
to i"  kan dyrke Jorden —  varig t og hensigtsmæssigt.
Jeg  har nu i  6 A a r, jeg kan ncesteii sige u d e l u k ­
k e n d e ,  dyrket m in Jo rd  med denne P lo v , som jeg 
fra  forsi a f erholdt a f det Kongelige Landhnnshold- 
ningsselskab for halv P r iis , og kan jeg forsikkre, at 
saalcenge jeg har Jo rd  at dyrke, v il jeg ikke bruge 
nogen anden. John Bayley, som nok er den egent­
lige Opfinder a f Ideen, (der siden har frembragt den 
nordamerikanske, a f hvilken jeg kjender 3 Gradatio­
ner, hvoraf jeg bruger den mindste) va lg te , u d e n  
a t  l o v e  f o r m e g e t ,  den T ite l paa sit S k r if t  des- 
angaaende: "Oi» t i is  besi p louZli xoss ilile ." Jeg 
har plsiet alleflags Jo rd  med den, og i  alle T i l ­
fa lde fundet den fortræ ffelig; —  og vel at mcrrke, 
a ldrig  forspcrndt med flere end 2 Heste. Jeg har 
fo r Dieblikket de 2 mindste Heste i Sognet, og disse 
formaae uden Anstrengelse at bryde Brakjorden, selv 
om der er G ronsver derpaa, med dette Redskab; 
de have vendt Jorden paa en Banke, hvor. jeg fo r 
i min Eenfoldighed spendte 4  Heste for den sjel- 
-landske. For et P a r siorre, jeg holder, har a ltid  
Arbeidet vere t kun en Lerg, na turligv iis  i S a m ­
menligning med Arbeidet for den sjellandske. Jeg 
kan dernest forsikkre, at aldrig nogen Aas paa denne 
P lov er brekket i de 6 A a r, jeg har brugt den, og 
det skulde dog vere besynderligt, om det var et blot 
T ilfe ld e , saameget mere, som Aasen paa den sjæl­
landske, hvilken jeg, i Begyndelsen jeg erholdt h iin , 
a f  Fordom , paa stenede S tede r, t i l  G rsnjord og 
bakkede A gre , anvendte ved S iden a f Svingploven,
mangengang sprang i  S tykker. M a n  kan im idlertid 
let begribe dette, naar man betoenker, hvad Fricrion 
og Modstand der ved begge S la g s  er a t overvinde. 
L id t, naar jeg leilighedsviis gik ved S iden a f m in 
P lo vka rl, har jeg undret mig over de stoerke Skub 
og haarde S to d ,  dette, som det synes, skrobelige 
Redskab har kunnet udholde, idet det stedte mod en 
Grundsteen. Undertiden skete det dog, a t Langjernet 
blev drevet kroget, eller a t Spidsen a f det stobte 
Skjoere sprang af. E t saadant koster im idlertid, naar 
det opflidte tilbageleveres, ikke mere end 22 S k ., 
saa Skaden var ubetydelig. M a n  faaer snart dette 
herlige Redskab, der forener Skjsnhed med S tyrke , 
kjoert, og derfor bruger jeg og stedse i  Brakaaret a t 
afkjsre baade storre og mindre S teen , som komme 
fo r Dagen, fo r at jevne det Ve ien ; im idlertid maa 
det dog selv opdage dem. Een Feil er der dog ved 
denne P lo v , den nem lig, a t dens korte M u ld fje l 
stryger Furen mindre end den sjællandske, hvorfor 
og Dsnderne —  th i den er nu her temmelig a lm in­
delig —  forlcenge M uldfjelen ved et tyndt Stykke Je rn . 
Jeg har dog aldrig anseet dette for en absolut Nod- 
vendighed. — E r PloveN saa varig som den sjæl­
landske? v il  D e spsrge. Endnu varigere. Den 
forste, jeg fik, og i nogle A a r den eneste, er endnu, 
hvad Troeet angaaer, der rigtignok er opmålet en 
G ang , saa god som n y , skjondt flere Besoetnijiger 
a f  det stobte Je rn  ere opflidte. En saaaan Besæt­
ning varer n u , da jeg har 2 P love , ordentligviis
3  A a r. Endnu et v ig tig t S porgsm aal forelcegger 
D e  m ig. Kan og v il enhver K a rl ploie med dette 
Redskab? D en K a rl, som jeg nu har, er den 3die 
i 8 A ar, og de have alle, paa den forske noer, baade 
v ille t og kunnet bruge de t, skjsndt med mere eller 
m indre, dog tilstrækkelig Foerdighed. D en forske, 
som nu er Gaardmand her, yttrede den forste Gang 
han skulde bruge det: "Je g  har faaet m it B rod  
ved den sjcrllandske P lo v , ved den v il jeg blive." 
Tilfoeldigviis boer en Huusmand her, som har tjent 
i Noerheden a f Kjobenhavn, hvor man oftere troeffer 
denne P lov, og hvor han loerte Brugen. H an fik nu de 
ringeste Heste, og ploiede saa Ager om Ager med 
Christen. S a a  loenge jeg var tilstede, arbejdede den 
sidstnoevnte, fo r a t holde S k rid t med sin ny for- 
hadte R iva l, saaledes, a t Sveden sprang ud a f en­
hver Pore paa ham selv og hans Heste. F o r at 
lette ham Overgangen, der stred mod hans Forfæn­
gelighed, gik jeg b o rt, og see, neppe var jeg borte, 
fo r Christen gjorde H o ld t, indlod sig i en vederqvoe- 
gende Passiar med sin Medarbejder, tog fa t paa 
dennes P lo v , og forlod den siden —  aldrig. N aa r 
man nu ofte seer, hvorledes Plovmanden unodvenr 
digen plager sig selv og sine D y r  med Arbeide, da ' 
maatte man let give det patriotiske Sliske R um , a t 
denne gode P lov  va r almindeligere. Jeg kunde 
tilfo ie  M ere, beregnet paa Overtalelse, men det Anr 
forte, fra  den rene Sandhed og E rfa ring  hentede, er 
sikkert tilstrækkeligt fo r a t bestyrke D em  i Deres
